









大 会 発表 要 旨1998.10.23-24
デ ジタル フ ォ ン トの現 状
鈴木佳子/京都市立芸術大学
1980年代 か らタイポグ ラフ ィーの世界で写
真植字 に取 って代わ る,コ ンピュー タ時代 の
文字 デ ジタル フォ ン トが出現 した。
それまで のFONT業 界 で は,考 え られ な
いよ うな変化 である。活字時代(グ ーテ ンベ
ル ク)か らの長 い歴史 の中で培 われた文字 に
対 す る考 え方 は弖、美 しさ,読 みやすさなど,
その時代時代 によ って少 しは変化 する ものの,
一部 の限 られた人 々(業 界)に よ って支配 さ
れて きた。 そのすべてが,デ ジタル化 によ っ
て誰 にで も可 能 に な った のだ か ら,そ れ は
1920年代 のニ ュー ・タイ ポグ ラフィーの波 よ
りもっと大 きな波 といえ る。
(New)NewTypographyと言 われ る分
野 の広 が りが どのよ うな形 に落ち着 いて行 く
のか現状で は進行形 なのでわか らない。
一方 これを批判 す る人 々の声 も大 きく,活
字か ら写植 に変 わ った時 と同 じく,新 しい技
術 を取 り入 れ るときに しば しば見 られ る,あ
る種の不安,品 質の低下,な どを嘆 き,デ ジ
タルフォ ントを全 く無視 す る傾向 にす らあ る。
しか し1990年代 は,デ ジタル フォ ン ト(デ ジ
タルタイポグラフィー)百 花繚乱の時代 となっ
て いる。
1980年代か ら現在 まで のデ ジタルフォ ント
のつ いて考察 したい。
●時間 を追 って例示す る
パ ーソナル ・コ ンピュータの幕開 け
1981年firsttruePCIBM
(メンフィス創立){伊}
ネヴ ィル ・ブロウデ ィ 「ザ ・フェイ
ス」「ア リーナ」 な どを手 が ける。
1984年Macパ ー ソナル ・コ ンピュータの
106
『デザイン理論』39/2000
時代 にな り,そ れぞれのマ シー ンに
デジタルの文字 が使用 され る。
スーザ ン ・カー(グ ラフィック ・デ
ザ イ ン),ビル ・ア トキ ンズ(コ ン
ビ3タ ・プログ ラ ミング)128K




1984年 「エ ミグレ」創刊(米)ル デ ィ・ヴ ァ
ンダーランズ(編 集)ス ザーナ ・リッ
コ(エ ミグ レFont)
モ リサ ワ写植発明60周年記念
1985年写研 創業60周年 へた ウマ広告 の
中心へ
1986年モ リサ ワ リュウ ミン(写 植)発 表
1987年ス トー ン体 サム ナー ・ス トー ン
(アドビ ・ジステ ムズ社 の書体部 門)
18書体(SumnerStone's)セリ フ
とサ ンセ リフ セ ミセ リフとセ ミサ
ンセ リフ ア ップル(Mac72dpi)
Adobeとモ リサ ワ日本字 のPsfont




DTP元 年(電 子 出版)
1990年ベ オ ウ ル フBeowolfErikvan
BloklandJustvanRossum
LettError社
"BitPull"フォ ン トで な く小 型 の
コ ンピュータ ・アプ リケ ーションと
アウ トラインフォン トセ ッ トか らな
る システム
●ユ ーザーの手 で文字 を ピクセル単
位でバ ラバ ラにす る。
●曲線 に沿 って折 り曲げる。
●引 き延ばす。大 きさを変 える。歪
あるな ど絶対 に不可能 だ った文字
加工が出来 る。
DTP出 力 ショップ各地 に出現
1991年エ ミグ レ19号 表紙
1993年DTPで 雑誌 の出版ふ える。
1994年パ ワー ・マ ッキ ン トッシュ発売
1997年頃CIDフ ォ ン ト(従 来 のPSフ ォ
ントをOCFフ ォン トと言 う)D




デ ジタル フォン トの種類
● ビッ トマ ップ フォン ト ドッ トマ トリック
ス(サ イ ズ別)
●ア ウ トライ ンフォン ト




式3次 ベ ジ ェ 曲
線 ア ド ビ ・ シ
ス テ ム ズ社 の フ ォ
ン ト フ ォ ー マ ッ
ト
type1フ ォ ン ト
▲ATM(Adobe
TypeManager)
ユ ー テ ィ リテ ィ
→ ビ ッ トマ ッ プ
化 とATMフ ォ
ン ト(画 面 専 用
フ ォ ン ト)
アプ リケーシ ョンofExtended
Maxmix
マックス キスマン1991オ
ランダ
1990ベオウルフ23
FontboywebsiteUSA
カーソン1997USA
